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À moins d'avis contraire, les références aux œuvres d'Yves 
Préfontaine sont tirées de Parole tenue. Poèmes 1954-1985, 
Montréal, l'Hexagone, 1990. Les différents recueils seront désignés 
par les sigles suivants, suivis du folio attribué dans Parole tenue, et 
placés entre parenthèses dans le texte : 
« Indice » de la rétrospective Parole tenue 
Boréal 
Les temples effondrés 
Les épousailles 
À la limite 
Pays sans parole 
. Débâcle 
Nuaison 
Le désert maintenant 
À l'orée des travaux 
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